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Ds’breczeni 7 ár oá Sánhás
yüy  S n t ^ r w i i  U s í  •  n n i ^ i » i i
Folyó szám 41.
B u B U  o y i h w g i *  
Telefon szám 545.
Ma szerdán, 1914. évi november hó 18-án:
mérsékelt he
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r
V igjáték  4 felvonásban. I r t a : S trob itzer H enrik .
A darab személyei i
D e T h érig n y  m arq u is  — — — — —
L laire , a  felesége _  — — —
A drienné  ) )eá j “ I I I
C lem ence )
D e C havenay  — — — — —
S trach w itz , porosz u lánus k a p itá n y  — —
D r. W en d lan d , m agán  ta n á r ,  t a r t .  h ad n ag y  
W erner, a l t is z t  -  — — — — — —
F in k e , S trach w itz  szolgája — — — —
T örlénet hely
B ap tis te , kom ornyik  
G rinchu, erdész 
D idier kap u s 
Jean , lakáj 
Therese, szobaleány  
Ju lié , szakácsnő 
M ina, k om orna  
D uval, kertész  
E gy  k a tona
Thérigny gróf 
szo lgá la tában
K em ény L ajos 
T urayné
H alassy  M ariska 
Sinkó Gizella 
K assay Károly 
T uray  A ntal 
D ’arigó  Cornél 
Lugossy D ániel 
V árnay László
: F rancz iao rszág  az  1870—71. év  te lén  a  g ró f k as té ly áb an .
A rd ay  Á rpád 
Szentgáli Jen ő  
Völgyi József 
L ip tay  L ajos 
F ü red y  Ilona 
Szik lay  Valér 
P ay er M argit 
K olozsváry A lbert 
Csepregi Lajos
nvUrU/inti és I em ele ti páho ly  6 K 70 fill. F ö ldsz in ti család i páho ly  10 K 20 fill. E lső em eleleti családi páholy 
s  K  70 fill M ásod em elet páho ly  4 K  70 fill. Tám lósszék I. rendű  1 K  86 fill. Tám lásszék II . rendű 1 K  56 fill. 
T ám lásszék  I I I .  ren d ű  1 K  26 fill. E rk é ly  I. sor 86 fill. E rk é ly  II. sor 76 fill. Á lló-hely 54 fill. D eák-jegy
Folyó szám 42. Csütörtökön, 1914 november, hó 1 9 -é n . Telefon szám 545.
ariaras
O pere tte  3 felvonásban.
D ebreczen  sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1914.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
